Validierung von Bodenradar-Messungen (GPR) der Eis- und Schneedicke auf ein- und mehrjährigem Meereis in Arktis und Antarktis by Otto, Diana
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 Eisdicke GPR
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Schneedicke [m]³
 Schneedicke, direkt gemessen
 Schneedicke GPR aus CMP
 Schneedicke GPR aus DK
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Entfernung [m]
 Schneedicke, direkt gemessen
 Schneedicke GPR aus CMP
 Schneedicke GPR aus DK
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 Schneedicke, direkt gemessen
Schneedicke GPR aus CMP-
 Schneedicke GPR aus DK
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 Schneedicke, direkt gemessen
 Schneedicke GPR
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 Schneedicke, direkt gemessen
 Schneedicke GPR
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Schneedicke [m]
 Schneedicke, direkt gemessen
 Schneedicke GPR
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Entfernung [m]
 Schneedicke, direkt gemessen
 Schneedicke GPR aus CMP
 Schneedicke GPR aus DK
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Schneedicke [m]Ó
 Schneedicke, direkt gemessen
 Schneedicke GPR aus CMP
 Schneedicke GPR aus DK
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Entfernung [m]
 Schneedicke, direkt gemessen
 Schneedicke GPR aus CMP
 Schneedicke GPR aus DK
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Schneedicke [m]H
 Schneedicke, direkt gemessen
 Schneedicke GPR aus CMP
 Schneedicke GPR aus DK
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Entfernung [m]
 Schneedicke, direkt gemessen
 Schneedicke GPR aus CMP
 Schneedicke GPR aus DK
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Schneedicke [m]
 Schneedicke, direkt gemessen
 Schneedicke GPR aus CMP
 Schneedicke GPR aus DK
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